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Mælkeribruget i Danmark 1901.
A f K o n s u le n t  B . B o g g ild .
A a r e t  1901 blev et godt Aar for det danske Mælkeri- 
brug; th i der blev forholdsvis megen og god Mælk at 
arbejde med, og Priserne paa Sm ør og Svin vare sær-
deles g o d e ; men Aaret bragte ogsaa Skuffelser og V an-
skeligheder, som det er bedst at tage Lære af for F rem -
tiden.
Somm eren 1900 havde kun givet lidt Kløverhø og 
en tarvelig Græsning; m en U dbyttet af Korn og Rod-
frugter blev noget over en M iddelhøst, saaledes at Køerne 
bleve bundne ind ved Siden a f ganske gode Behold-
ninger for Vinteren. Af indkjøbte Foderstoffer anvendtes 
der fortrinsvis Oliekager som T ilskud til de m ange hjemme- 
avlede Rodfrugter. O verskudsindførselen af Oliekager ses 
at være i stadig Stigning, og den er nu næsten 9 Gange 
saa stor som 1880—85. Brugen af Klid er derim od af-
tagende. Der var en Tid, da Klid og R apskager betrag-
tedes som nødvendige for Produktionen af lint V inter-
smør. Nu er det de m est kvælstofrige Kager, der fore-
trækkes. Mest anvendes Bom uldsfrøkager, m en dernæ st 
ogsaa Solsikkekager, Ham pefrøkager, Sesam kager o. s. v. 
— Af Majs indførtes 635 M illioner P und i Sam m enligning 
m ed 935 Mili. Pd. i 1899—1900, og Prisen var i Løbet 
af Aaret saa høj, at der næppe blev meget h eraf anvendt 
til Køerne.
T id ss k rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1902. 14
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Danmarks Overskuds-Indførsel af:
L a n d b r u g s a a r e t
K o r n v a r e r  
u f o r m a le d e  og  
fo r m a le d e
O lie k a g e r K lid
1000 P d . 1000 P d . 1000 Pd.
1898— 99 1 ,208 ,180 289 ,180 127,147
1899— 1900 1 ,249 ,077 4 12 ,890 98 ,593
1901— 1902 9 99 ,599 431 ,587 07,340
V interen var ingenlunde særlig streng, m en der ind -
tra f gjentagne Gange Dage, paa hvilke det var vanskeligt 
a t færdes og faa M ælken frem til de m ange store Andels- 
m ælkerier, saaledes at Andelshaverne m aatte hjælpe til, 
idet M ælkekuskene ikke m ed egne Heste kunde over-
kom m e Arbejdet. Og Vinteren bragte flere Gange stærke 
og pludselige Omslag fra m ildt Vejr til streng F rost og 
omvendt, — Om slag m ed en F orandring  af indtil 10— 15° C. 
i Luftens T em peratur i Løbet a f et P a r Dage, — hvilke 
Om slag uden Tvivl i m ange M æ lkener vare uheldige for 
Sm ørrets Kvalitet og Ensartethed, idet de foraarsagede 
Uregelm æssigheder og V anskeligheder ved Syrningen, Kjær- 
ningen og Sm ørrets Behandling. — I saadanne Tilfælde 
faar det Betydning, a t Bestyreren h a r stedlig Erfaring, 
ikke overlader Arbejdet til en ung Mejerske, m en selv 
hurtig  træffer de nødvendige Forholdsregler for, a t Syren 
kan bevares, og at F løden kan  blive jæ vn til sæ d-
vanlig Tid.
Der blev Is nok til at fylde alle Ishuse; m en i Som -
m erens Løb viste det sig, at m ange af disse ere meget 
for sm aa i Forhold  til den Mængde Fløde og Smør, der 
nu er at arbejde med.
Ligesom Hveden gik bort, saaledes tog ogsaa Klø-
veren og del italienske Rajgræs m ange Steder Skade, 
m en F oraaret begyndte tidlig, saaledes at der dog blev 
saa meget Græs, at Køerne kunde kom m e ud, inden 
Foderbeholdningerne vare helt udtøm te. — Maj og Jun i
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vare regnfulde og kolde, saaledes at O pholdet paa M arken, 
særlig om Natten, kun var lidet behageligt for Koerne; 
m en derefter ind traad te der en forbausende Forandring  i 
Vejret. Det blev varm t, og der blev temmelig pludselig 
en saa stor Rigdom paa Græs, a t Koerne um ulig kunde 
fortære del. Der blev Lejlighed til a t bjærge en stor 
Mængde Agerhø, og Solen vedblev Dag efter Dag at 
skinne, saaledes at Høet hurtig  kom  i Hus og i Stak, og 
det blev altsam m en af fortrinlig Kvalitet.
Snart blev Solskinnet og Varm en for stærk for Koerne, 
og omhyggelige Folk lode dem  nu være inde m idt om 
Dagen, m en lode dem  blive ude om Natten. Den rige-
lige Græsning gav en stor Mængde Mælk, m en i den 
stærke Varm e var det m ange Steder svært at faa Mælken 
i frisk T ilstand til Mælkeriet, endvidere at faa Fløden 
kølet godt af, at faa Sm ørret kjæ rnet tilstrækkelig fast, 
at forhindre Skim m eldannelse paa Steder, hvor der var 
bleven for fugtigt i Regnperioden, og endelig at faa 
Sm ørret godt afkølet i Kølerum m ene eller i de gamle 
Sm ørkjældere, som m an endnu nogle Steder nøjes med. 
Følgelig blev ganske naturlig t Sm ørret fra nogle M ælkener 
ikke saa lint, fast og holdbart, som det burde have 
været, — og Pasteuriseringsloven lik Skylden, — den er 
endnu Syndebuk, og det er jo  lettere at give den Skylden 
end at paavise Fejlene, at faa dem  indrøm m ede og at 
faa dem  rettede.
I Som m eren 1900 fik Pasteuriseringsloven Skyld for 
at foranledige et stort M ælkeforbrug til et Pund  Smør, i 
Som m eren 1901 blev det derim od sagt, a t den var Skyld 
i, a t Mælken ikke kunde taale O pvarm ningen, at Sm ørret 
blev løst og blødt, og at Isen slap for tidlig op. — Større 
O m hu og Renlighed m ed Spandene og hurtigere Af-
køling a f den nym alkede Mælk ere selvfølgelig de Mid-
ler, der skal anvendes for at holde Mælken frisk, og 
større og bedre vedligeholdte Ishuse ere nødvendige for 
at have Is nok til Raadighed i en varm  Som m er og el 
varm t Efteraar. — Varm en var saa stæ rk og saa ved-
holdende, a t M ælkerier m ed Kølem askine havde Vanske-
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lighed ved at faa V andet i K uldebeholderen ned under 
8— 10° C., Luften i K ølerum m et kunde iagttages at være 
over 12° C., og Fløden, der ikke kunde taale O pvarm -
ningen til 85° C., havde næppe heller kunnet give fint 
Smør, om den ku n  var bleven opvarm et til 70° C. eller 
slet ikke var bleven pasteuriseret, saa at Aarsagen til 
M anglerne ved Sm ørret lige saa lidt bør søges i Pasteuri-
seringsloven, som Aarsagen til de mange pustede Ost, 
der kunde ses paa adskillige Mælkerier. — N e j! Sand-
heden er, at en  h ø j  og v e d v a r e n d e  V a r m e  k r æ v e r  
f o r  F r e m s t i l l i n g e n  a f  g o d e ,  f e j l f r i e  M æ l k e r i p r o -  
d u k t e r  e n  s t o r  P a a p a s s e l i g h e d ,  g o d e  L o k a l e r ,  
s t o r  R e n l i g h e d ,  r i g e l i g t  V a n d  og  h e l s t  m e g e n  Is ,  
— og skorter det om end kun i en a f disse Henseender, 
bliver Resultatet let utilfredsstillende.
Den stærke og vedvarende Varm e i Ju li og August 
var i de fleste Egne af Landet ledsaget a f en vedholdende 
Tørke, saaledes at Græsset ikke kom  igjen, hvor det blev 
aftøjret. Værst var det paa Fyn, hvor m ange Køer bleve 
tagne paa Stald i August og ikke senere kom ud. I 
nogle Egne faldt der vel en Del gode Byger, m en de for-
slog ikke meget, saaledes at Efteraarsgræ sningen gjennem- 
gaaende blev m angelfuld, og det var kun i de bedste 
Græsegne af Vest- og N ordjylland, a t Køerne i Septem ber 
og O ktober fandt nogenlunde tilstræ kkelig Næring ude 
paa M arkerne og i Engene. — F or F lertallet a f de dan -
ske L andm æ nd blev Efteraaret 1901 saa græsfattigt, at 
det var aldeles nødvendigt at give Køerne baade Hø og 
Kraftfoder i ret betydelig Mængde, hvis m an vilde for-
hindre stærk Nedgang i M ælkeudbyttet.
Vil m an søge Aarets K arakteristik  belyst ved nogle 
enkelte M ælkeriers A arsregnskaber, kan det anføres, at 
det sam m e s j æ l l a n d s k e  Andelsm ælkeri, om hvilket der 
for Aaret 1899 — 1900 blev m eddelt, at der fra 767 Køer 
blev indvejet 3,862,251 Pd. Mælk, og hvor M ælkeforbruget 
til et Pd. Sm ør var 25.io, G jennem snitsprisen for et Pd. 
Sm ør 96.io Øre pr. Pd. og D riftsudgifterne m ed Renter
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og Afdrag 411.5 Øre pr. 1000 Pd. Mælk, der h a r F or-
holdene i Aaret 1900—1901 været, at der er ind  vej et 
4,029,535 Pd. Mælk fra 726 Køer, m edens M ælkeforbruget 
til et Pd. Sm ør h a r været 24.89 Pd. Mælk, Salgsprisen for 
et Pd. Sm ør 97.12 Øre og Driftsudgifterne m ed Kjørsel, 
Renter og Afdrag 392 Øre pr. 1000 Pd. Mælk, saaledes 
a t der kan  siges at have været m e r e  M æ l k ,  f e d e r e  
M æ l k ,  b e d r e  S m ø r p r i s  og m i n d r e  D r i f t s u d g i f t e r  i 
1901 end i det foregaaende Aar. — Resultatet er, at 
m edens Andelshaverne i 1899— 1900 fik Sm ørret i et Pd. 
Mælk betalt m ed en Nettopris af 3.42 Øre sam t 95 pCt. 
Skum m etm æ lk og K jærnem ælk gratis tilbage, have de i 
Aaret 1900—1901 faaet 3.53 Øre Netto for Sm ørret i et 
Pd. Mælk sam t 95 pCt. Skum m etm æ lk og Kjærnem ælk 
gratis tilbage, — eller, hvis den tilbageleverede Mælk 
sættes til 1 Øre pr. Pd., have de faaet gjennem snitlig 
17 .92 Øre fuldstændig Netto pr. Kande Sødm ælk hjem m e 
ved deres Stalddør.
F ra  det sam m e m ønsterværdige jydske Andelsm ælkeri, 
der om taltes i Beretningerne for 1898, 1899 og 1900, 
foreligger om staaende Regnskab for Tiden 3/u  1900 til 
Vn 1901. — Der er m odtaget 6,141,200 Pd. Mælk, m edens 
der i 1900 blev indvejet 5,822,391 Pd. — M ælkeforbruget 
til 1 Pd. Smør, der i 1900 var 26.34, h a r i 1901 været 26.0.
— Salgsprisen pr. Pd. Smør, der i 1900 var 96.77 Øre, 
h a r i 1901 været 98.78 Øre, og Driftsudgiften, der i 1900 
var 442 Øre pr. 1000 Pd. Mælk, h a r i 1901 været 413 
Øre pr. 1000 Pd. Mælk, — altsaa ogsaa for dette Mælkeri 
h a r Aaret 1901 i Sam m enligning m ed 1900 givet m e r e  
M æ l k ,  f e d e r e  M æ l k ,  b e d r e  S m ø r p r i s  og m i n d r e  
D r i f t s u d g i f t e r .  — Dette Andelsm ælkeri h a r tilvirket 
c. 56,000 Pd. Gouda og E dam ost sam t over 100,000 Pd. 
Ost af 1/i Sødmælk og 3/4 Skum m etm æ lk og Kjærnemælk.
— Nettoprisen, hvortil hele M ælkemængden er udbragt, 
der forrige Aar var 4 .4 2 2  Øre pr. Pd., er for Aaret 1901 
endog 4.516 Øre pr. Pd., altsaa 18.064 Øre pr. Kande, —
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Udgifter
paa et jydsk Andelsmælkeri med stor Osteproduktion.
Ia lt Øre pr. 1000
K roner Pd. Mælk
Kjørsel af M æ lk ...................................................... 6,444.61 104.93
L ø n n in g e r................................................................... 4,820.38 78.50
Kul og T o rv .............................................................. 2,819.79 45.91
137.00 2.23
S m ø rtræ er og P e rg a m e n t.................................... 732.85 11.93
Olie .............................................................................. 143.60 2.33
Salt, Farve, Løbe, Soda, Kalk m. m .............. 967.48 15.75
Vedligeholdelse a f  B y g n in g e r ........................... (174.54 10.98
V edligeholdelse af In v e n ta r ............................... 2,787.91 45.40
R en ter og Afdrag paa L a a n ............................. 4,483.63 73.00
A ndre U d g if te r ...................... ................................ 1,350.57 21.96
I a l t . . . 25,362.36 412.92
Indtægter
paa et jydsk Andelsmælkeri med stor Osteproduktion.
209,7961/., Pd. Sm ør a 98.78 Ø re .......................................... 207,234.11 Kr.
157,551 Pd. O s t ......................................................................... 52,362.60 —
S kum m etm æ lk  og K jæ rn e m æ lk .......................................... 37,369.28 —
Sodm æ lk og F lo d e ..................................................................... 1,214.74 —
Valle ................................................................................................ 4,166.35 —
A ndre In d tæ g te r ......................................................................... 379.20 —
I a l t . . . 302,726.34 Kr.
Der er ia lt indveje t (5,141,200 Pd. Mælk, a ltsaa  er
M ælken u d brag t i ............................................................... 4.029 Øre pr. Pd.
Der e r  u d b e ta lt for Mælk 224,958 Kr. 92 Øre, a ltsaa  3.063 — - —
D ifference......... 1.266 Ø re pr. Pd.
D riftsudgift . . . 0.413 — - —
O v e r s k u d ..........  ().sr>3 Ø re  p r .  P d .
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trods det a t Afsætningen af Ost er gaaet m indre livlig i 
1901 end i de næ rm est foregaaende Aar.
F or et v e s  tj y d  sk  Andelsm ælkeri stille Forholdene 
sig saaledes, som det frem gaar af efterfølgende Regnskab, 
der om fatter T iden 1/ll 1900—31/l0 1901. — Der ses at 
være indvejet 8,133,081 Pd. Sødmælk im od 7,852,093 Pd. 
i det foregaaende Aar, og M ælkeforbruget til 1 Pd. Smør 
bar været 26.eo Pd. im od 2(5.«7 Pd. Aaret før. — Dette 
Mælkeri ejes af c. 330 Andelshavere, der for største Delen 
have Jo rd  a f  tarvelig Beskaffenhed og Kjørselen af Mælk 
ses at koste over 15,000 Kr., om end alle Egnens Folk nu 
ere m ed i Mælkeriet. Det er lier ordnet saaledes med 
Ostelavningen, at hver A ndelshaver kan  faa en vis Mængde 
Mælk lavet i Ost daglig i Som m erm aanederne m od at 
betale 1 Øre pr. Pd. Ost, m edens Vallen udleveres gratis, 
og Mælken, som laves i Ost, bogføres til sam m e Pris, 
nemlig 1/2 Øre pr. Pd., som den Skum m etm æ lk og Kjærne- 
mælk, der sendes hjem.
At Udgiften til Vedligeholdelse af Inventar er saa 
stor, som anført, skyldes, at der er anskaffet en ny Damp- 
kjedel, og at Sm ørprisen ikke er bleven højere, h id rø rer 
fra, a t M ælkemængden var størst i Som m erm aanederne. 
Hvert Pd. Mælk er her udbragt i 3 .4 6 2  - j -  0 .2 6 9  =  3 .7 3 1  Øre, 
m en Skum m etm æ lken er saa kun  bogført til 1/2 Øre pr. 
Pd. — Regnes Skum m etm æ lk og Kjærnem ælk til 1 Øre 
pr. Pd., hvilken Værdi den uden Tvivl h a r i de m ange 
sm aa H usholdninger, bliver Sødm ælken udbragt til 4 ,2 0 6  
Øre pr. Pd. eller 16.8 Øre Netto pr. Kande, hvilket m aa 
siges at være en meget tilfredsstillende Pris for de mange 
sm aa L andbrug i den temmelig tyndt befolkede Egn. — 
Tilfredsheden m ed Udbyttet af M ælkeriet belyses ogsaa 
ved, at A ndelshavernes Antal i Løbet a f 12 Aar er steget 
jæ vn t fra 149 til nu  at være c. 330, idet alle Egnens 
Landm æ nd efterhaanden have sluttet sig til som Andels-
havere.
Begge disse jydske M ælkerier have for en Del an -
vendt Tørv som Brændsel. Besparelsen herved er vel
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Udgifter
paa et vestjvdsk Andelsmælkeri.
Ialt Øre pr. 1000
K roner Pd. Mælk
Kjorsel a f M æ lk ...................................................... 15,089.72 185.5
Kjorsel af Kul og S m ø r ...................................... 261.17 3.2
L ønninger ................................................................. 4,524.64 55.6
B ræ n d se l..................................................................... 2.697.71 33.2
Is .................................................................................. 142.50 1.8
S m ørtræ er m. m ...................................................... 4,767.62 58.6
Olie .............................................................................. 85.48 1.0
Salt, Farve og Løbe ............................................. 557.85 6.8
Vedligeholdelse a f  B ygninger og V e j ........... 668.80 8.2
V edligeholdelse af I n v e n ta r ............................... 3,661.33 45.o
H enter og A fd ra g ................................................... 2,605.38 32.o
A ndre U d g if te r ........................................................ 987.15 1 2.2
I a l t . . . 36,049.41 443.1
Indtægter
paa et vestjvdsk Andelsmælkeri.
305,531 Pd. Sm ør a 97.5 Øre pr. P d .....................................
7,777,865 — Skum m etm æ lk  og K jæ rnem . å */s 0 . pr. Pd. 
42,045 — — - — il 1 - —
14,172 — Øst å 1 Øre pr. P d ..............................................
A ffa ld ......................................................................................................
297,799.02 Kr. 
38,889.30 — 




I a l t . . . 339,489.46 Kr.
Der e r  ia lt indveje t 8,133,081 IM. Mælk, a ltsaa  er
Mælken u d b rag t i ............................................................... 4 174 Øre pr. Pd.
D er er u d b e ta lt for Mælk 281,557 Kr. 10 Øre, a ltsaa  3.462 —  -  —
D ifference.........  O.712 Øre pr. Pd.
D riftsudgift . . . 0.443 — - —
O verskud 0 209 Øre pr. Pd.
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ikke meget stor, m en m an opnaar, at nogle Penge blive 
paa Egnen i Stedet for at gaa over til England for Kul.
Grosserersocietetets Topnotering.
Gjennemsnitspris i Øre pr. Pd.
1895-96 1896-97 1897-98 1898-99 1899-1900 1900-1901
November .. »8.5 98.o 97.3 99.o 101.o 104.6
December. . . »6.0 lOO.o 96.8 104.o 104.o 106.3
Januar ........ 97.0 98.5 »2.5 96.o 98.0 105.4
Februar . . . . »7.8 93.8 94.o 95.o »4.0 99.3
M arts.......... »2.8 89.o 92.o 95.6 89 o 96.o
A pril............ 81.o 83.4 84.8 87.5 88.0 91.s
M aj.............. 76.4 79.5 77.5 81 .3 87... 88 .o
Jun i.............. 79.5 79.5 7 6 .o 81.4 92.o 88 .o
J u l i ............... 88.6 82.o * 74.3 87.5 92.o 88.5
A ugust........ 98.o 88.3 80.o 100... 100.8 95.2
September .. i)(i.5 96.,, 91.6 110.5 99.0 102,,
Oktober . . . . 108.8 »3.0 99.5 110.3 100.8 107.2
Gjennemsnit
forbeleAaret 91.8 90.1 88 ., 95.65 95.5 98..,
S m ø r p r i s e n  har i det forløbne Aar været forholds-
vis særdeles god, idet m an skal tilbage til før 1894 for 
at finde tilsvarende Priser. G jennem snittet af Grosserer-
societetets ugentlige Topnoteringer ses af hosstaaende 
Tabel at have været 98 Øre pr. Pd., hvortil kom m er, at 
et ret betydeligt Antal M ælkerier have l'aaet 1/2— 1 Øre 
pr. Pd. over Noteringen. — Denne begyndte i Novem ber 
m ed at være 105, ved N ytaarstid  var den 109, og indtil 
anden  Uge i F eb ruar vedblev den at være over 100. 
Derefter gik den langsom t ned, indtil den sidste Uge i 
April blev 88, og derved blev den staaende i 13 Uger, 
altsaa et helt F jerdingaar. — I Slutningen a f Ju li be-
gyndte den at stige og første Uge af Septem ber naaede
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den igjen 100, hvorefter den fremdeles steg, indtil den 
m idt i O ktober blev 110.
Grosserersocietetets Notering sættes for T iden af Re-
præ sentanter for følgende F irm aer: H. Klitgaard & Co., 
Chr. C hristensen, G. Noack, N. Nielsen, Paul Riitzau, 
H arald Helsted, T heodor L und & Petersen, T. & S. P lum  
sam t Mægler E. I. E ndorph, hvortil kom m er F orm anden 
Grosserer Adolf, som ikke er Sm ørhandler, og 2 Repræ-
sentanter for Landbruget. Disse ere for T iden Kaptajn 
Dons og Forpagter Holm (Rosenlund), og deres Supple-
an ter ere Forpagter Pienge (H ardenberg) og Forpagter 
Schum acher (Thurebylille).
Englands Indførsel af Smør i Cwts.
(101.il Pd. dansk .)
189$ 1899 1900 1901
Fra
209,738 378,4.52
S v e r r ig ........................................... 294,962 245,509 196,041 180,212
D a n m a r k ...................................... 1,465,030 1,430,052 1,486,342 1.597,186
T y s k la n d ...................................... 41,231 36,953 36,042 26.983
Holland ........................................ 209,324 384,810 282,805 293.912
F ra n k rig ........................................ 416,821 353.942 322,048 311,601
N. S. W a le s .................................. 34,391 43,561 81,436 59,597
V ic to r ia ........................................ 124,223 211,744 264,603 186.141
N’ew -Z ea lan d ............................... 69,949 111,639 163,871 167,343
K anada ........................................ 156,865 250,083 138,313 215,588
F orenede S ta te r ......................... 66,712 159,137 «56,046 150.126
A ndre L an d e ............................... 269,585 262,331 141,231 130,669
Ia lt. . . 3,209,093 3,389,851 3,378,516 3,702,810
Idet der iøvrigt angaaende Sm ørhandelen og Smør- 
exporten m aa henvises til A fhandlingen om  »D anm arks 
Sm ørexport 1900— 1901« i T idsskriftets I l t e  Hæfte for 
1901 (S. 515—24), skal her kun om tales hosstaaende
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Tabel over Englands Indførsel af Sm ør i K alenderaarene 
1898— 1901. — Her ser m an, at Rusland m øder m ed et 
forholdsvis meget større Tal for det sidste Aar, og denne 
Stigning skyldes alene Sibirien, idet Sm ørm ængden fra 
F in land  og Ø stersøprovinserne tem m elig sikkert er af-
tagende og ikke tiltagende. — Indførselen fra Sverrig, 
T yskland, F rankrig . N. S. W ales og Victoria ses at have 
været aftagende i det sidste Aar, m edens Tilførselen fra 
K anada og de nordam erikanske F rista ter h a r været sti-
gende. — Tabellen viser i det Hele taget, at de gamle 
M ælkerilande her i Evropa gjennem gaaende træ kke sig 
tilbage fra K onkurrencen paa det engelske M arked; m en 
at Sibirien, Australien og Am erika til Gjengjæld sende 
Smør i anselig Mængde, der fylder M arkedet, og derfor 
generer Afsætningen a f den stadig stigende Smørm ængde 
fra D anm ark.
Glædeligt for os D anske er det at kunne notere, at 
Sm ørpriserne have været gode i Aaret 1901, trods det at 
Tilførslen til England saavel her fra D anm ark som fra 
alle Lande tilsam m en har været større end nogensinde 
tidligere.
O s t e p r o d u c e n t e r n e  have haft et vanskeligt Aar i 
1901. — Allerede i Aarets første M aaneder blev Afsæt-
ningen slæbende, idet tiere store A ndelsm ælkerier ere 
slaaede stæ rkt ind paa P roduktionen af saavel H ollandsk 
Ost som Ost af forskjellige B landinger af Centrifugemælk 
og Sødmælk, saaledes at Produktionen var bleven tem -
melig stor til E fterspørgslen ; m en endnu værre blev det, 
da Oslelagrene overalt vare bievne tem m elig fyldte i 
Løbet a f Maj og Ju n i M aaneder, og saa Varm en kom  i 
Ju li og vedblev at holde sig lige stærk i August. — 
T em peraturen steg i Ostelagrene, og m ange Oste fik et 
sørgeligt Udseende. Hvem der kunde anvende kunstig 
Afkøling, klarede sig nogenlunde; m en adskillige, endog 
gamle erfarne O sleproducenter vare Fortvivlelsen nær. 
— Lagrene vare saa fulde, a t m an daarlig kunde faa
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Plads til de friske Oste, — ingen Kjøbere vilde tage 
ordentlig fra, selv om Prisen var lav, og flere og flere 
Oste toge Skade, bleve Pustere, revnede og fik alle 
mulige Fejl, — og her kunde m an end ikke trøste sig 
med, at det var Pasteuriseringsloven, som var Skyld i 
Fejlene. — Ved m ange M ælkerier m aatle m an fortryde, 
at O steproduktionen ikke tidlig paa Aaret var bleven 
indskræ nket, idet m an m ed de høje Svinepriser utvivl-
som t med større Fordel vilde kunne have fodret en Del 
mere Mælk op.
Efter Forlydende skal en enkelt O stehandler have 
anbragt nogle sm aa Partier firkantede Blandingsoste i 
Sverrig; m en Forsøg paa at afsætte ganske gode Gouda- 
oste paa flere forskjellige Steder i England fik et højst 
ynkeligt og økonom isk ruinerende Resultat. — U nder de 
her skildrede Forhold vare O stehandlerne ogsaa ganske 
naturlig  noget tilbageholdende med at indføre Ost fra 
Udlandet. Statistiken oplyser, at O verskudsindførselen, 
der i 1899 var lidt over 21/4 Million Pund  og i 1900 
2,110,827 Pd., i Aaret 1/10 1900—30/9 1901 kun  h a r været 
1,873,151 Pd., idet der er bleven indført 2,034,485 Pd. og 
udført 161,334 Pd.
Som en Nyhed kan  det meddeles, al et i Sommeren 
1900 begyndt Forsøg paa Frem stillingen af E m m enthaler- 
ost paa K ragerupgaard er bleven fortsat og udvidet i 
Som m eren 1901 m ed et særdeles godt Resultat, idet P ro -
duktet blev meget sm ukt og fandt villig Afsætning.
Angaaende de særlige Rørelser og Begivenheder, der 
i Aarets Løb ere foregaaede indenfor det danske Mælkeri- 
brug, skal her endvidere omtales, a t der i forøget Grad 
er fortsat med M alkekursus og det ikke blot paa L and-
brugsskolerne Ladelund, Dalum, Skaarup og Tune, m en 
ogsaa om kring i flere Landboforeninger, hvor der er an -
taget en Malkelærer, som drager om kring i L andsbyerne, 
hvor hans Nærværelse ønskes en Uge ad Gangen, og 
hvor der saa holdes M alkekursus i en af G aardm ændenes
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Stalde. Unge G aardm andskoner, G aardm andssønner, Døtre 
og T jenestepiger m øde med lige stor Iver og Lyst ved 
Undervisningen, og m ange af dem  skulle nok vide hurtig  
at faa Forholdene i H jem m et forbedrede, saaledes at 
M alkningen bliver bedre udført dersteds, sam tidig m ed 
at Stalden bliver kalket og forsynet med større Vinduer, 
saaledes at Mælken bliver m ere ren og velbehandlet end 
hidtil.
Den bedre M alkning og V irksom heden i de talrige 
K ontrolforeninger rund t om i Landet h a r foranlediget, at 
der i stigende Grad er bleven Interesse for M ælkens Be-
taling efter Flødeprocent, og ved m ange M ælkerier er 
det glædeligt a t kunne konstatere et P a r Pund  Nedgang 
i M ælkeforbruget til 1 Pd. Sm ør i Løbet a f den Tid 
M ælkeriet h a r væ ret i V irksom hed. Noget skyldes denne 
Nedgang vel en bedre R enskum ning og bedre Syrning og 
Kjærning; m en den største Del af Nedgangen m aa dog 
skyldes, a t den til Mælkeriet leverede Mælk efterhaanden 
er bleven federe, og dette m aa m an vel have Lov at an -
tage særlig skyldes, a t Mælken er bleven betalt efter 
Flødeprocent.
Det vakte en Del Opsigt, at der i Aarets Løb fra et 
privat L aboratorium  i A arhus blev gjort den Paastand  
gjældende, at M ælkeforfalskninger skulde være ret al-
m indelige om kring paa Landets A ndelsm ælkerier og oftest 
gaa upaatalte hen; m en fra de jydske M ejeriforeningers 
Side blev det paavist, a t Paastanden  hvilede paa et meget 
løst Grundlag og m aatte betragtes som ret uvederhæftig. 
— Mere Betænkelighed vakte tre, heldigvis h id til ret 
enestaaende Tilfælde af Bedragerier ved A ndelsm ælkerier 
paa Lolland og i det sydlige Jy lland , hvor ret store Be- 
svigelser viste sig at være begaaede gjennem  længere Tid 
af F orm æ nd, der havde benyttet sig af, at de selv dispo-
nerede over Kassen, og at Revisionen kun  var lidet v irk-
som. — Mange og forskjellige vare de Betragtninger, der 
bleve frem satte om kring i Landets Blade i Anledning af 
disse ganske vist ret sørgelige Tilfæ lde; m en den sim pleste 
Forholdsregel for at forebygge slige Besvigelser i F rem -
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tiden er uden Tvivl at fordele Hvervene som Form and, 
Kasserer og R egnskabsfører til tre forskjellige Personer 
sam t at sørge for, at den aarlige eller helst m aanedlige 
Revision udstræ kkes til et grundigt og kritisk Eftersyn 
af saavel Regnskabet med Bilag som Kassebeholdningen 
og Bankbøgerne.
At Interessen for Regnskabsføringen er begyndt at 
blive m ere alm indelig end hidtil, frem gaar iøvrigt af, at 
den saakaldte M e j e r i - D r i f t s - S t a t i s t i k  vinder forøget 
Tilslutning. Arbejdet varetages af et særligt Udvalg, ned-
sat a f M ejeriforeningerne og L andhusholdningsselskabet, 
og den aarlige, a f Konsulent Nissen Dall udarbejdede, 
Beretning tilstilles samtlige Andelsm ælkerier lier i Landet 
for at tjene til Oplysning og Vejledning for de Bestyrelser, 
der ønske at tage im od Belæring i saa Henseende. Be-
retningen h a r i de fire forløbne Aar om handlet Regn-
skaberne fra henholdsvis 156, 195, 235 og 291 Mælkerier.
Som et nyt Arbejde til M ælkeribrugets Frem m e, der 
er begyndt paa Fyn, m aa her om tales K o n k u r r e n c e n  
m e l l e m  M æ l k e r i e r  i F y n s  St i f t .  K onkurrencens 
Form aal er at frem hæve de M ælkerier, der opnaa det 
bedste økonom iske Udbytte af Mælken, sam tidig med at 
Bygninger og Inven tar vedligeholdes i en i enhver H en-
seende forsvarlig T ilstand, idet dog Udgifterne til Løn-
ninger, Kjørsel, Renter og Afdrag holdes udenfor Bedøm-
melsen. Dernæst tilstræ bes Indførelsen af en formaals- 
tjenlig Regnskabsføring efter Dom m erudvalgets Anvisning, 
hvorhos der tilsigtes at yde dygtige Bestyrere Støtte i 
deres Gjerning og Anerkjendelse for deres udførte Arbejde. 
— Del er patriotisk Selskab og Fyns M ejeriforening, der 
h a r ivæ rksat Sagen, og Udvalgets Form and er Forpagter 
Hempel Syberg. Der h ar m eldt sig 12 M ælkerier til en 
treaarig  Konkurrence, og D om m erhvervet udføres a f Gaard- 
ejer Jens Jensen, Nordskov, som Form and, Sekretær H ans 
Appel og Konsulent Bøggild, der to Gange aarlig skulle 
tilse M ælkenerne, hvorhos disse m aanedlig skulle ind-
sende Regnskabsopgjørelser til Kontoret i Odense.
Som en Foranstaltn ing  af forhaabentlig stor Betyd-
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ning m aa det dernæ st om tales, a t det i Aarets Løb er 
lykkedes at iværksætte en M ærkning af det danske Smør 
m ed et fælles Varem ærke, efter at der i flere Aar h a r 
været arbejdet for Iscenesættelsen af denne Sag. » D a n -
s k e  M e j e r i e r s  S m ø r m æ r k e f o r e n i n g «  traadte i V irk-
som hed 1901, efter at der i England var indregistreret et 
Varem ærke, 4 sam m enslyngede L urer med Ordene D a n i s h  
B u t t e r ,  som anbringes paa langs af en Stave i hver 
Drittel. Foreningen havde allerede i Novem ber Maaned 
1001 en T ilslutning af 625 Mælkerier. Den forsyner sine 
M edlem m er med de nødvendige M ærkestaver, og da disse 
alle ere færdig tildannede, a f  s a m m e  L æ n g d e ,  vil F o r-
eningen ventelig i væsentlig Grad bidrage til, at alle de 
paagjæ ldende M ælkerier kom m e til at benytte D ritler af 
sam m e Størrelse. — Og i Forbindelse herm ed kan  det 
nævnes, al saavel Dansk M ejeristforening som de for- 
skjellige M ejeriforeninger i Aarets Løb paa forskjellig 
Maade have søgt al henlede P roducenternes O pm æ rk-
som hed paa Ønskeligheden af, at all Sm ørret forhandles 
efter Nettovægt med et engelsk Centner i hver Drittel.
Endelig m aa det til Slutning anføres, at der i Aarets 
Løb er bleven indført elektrisk Belysning paa flere Mælke-
rier i Landets forskjellige Egne, sam t at Professor la Cour 
i O ktober 1901 afhold t det første Kursus i E lektricitet 
for ¡Møllere og M ejerister paa Forsøgsm øllen i Askov. 
K ursuset varede i 6 Dage og forløb til gjensidig Tilfreds-
hed for Professoren og Deltagerne. Foreløbig er det 
Bestemmelsen, al der saavel F o raar som E fteraar skal 
fortsættes m ed lignende Kursus, hvortil der ventelig vil 
blive god Tilslutning.
